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MOTTO 
 
 
 
“Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya”. (H.R. Shahih Bukhari). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 Imam Abi Abdullah, Muhammad Ibnu Ismail, Shahih Bukhari Jilid I, (Istambul: Darul 
Fikr, 1981), hlm. 23 
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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan Pada Mata Pelajaran Fiqih di SMP Islam Durenan Trenggalek”, ini 
ditulis oleh Anisatul Qibtiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan 
Pendidikan Agama Islam dibimbing oleh Drs. H. Abdul Manab, M.Ag.  
 
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Fiqih 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh  Peranan kurikulum dalam 
pendidikan formal di sekolah menengah pertama (SMP) sangatlah strategis dan 
menentukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu guru memiliki 
peran yang sangat penting dalam proses implementasi kurikulum, khususnya 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Implementasi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan pada mata pelajaran Fiqih sangat menentukan berhasil 
tidaknya tujuan pendidikan tersebut. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah  1) Bagaimana langkah-
langkah pembelajanan Fiqih dalam pelaksanaan KTSP di SMP Islam Durenan 
Trenggalek? 2) Bagaimana implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan 
pada mata pelajaran Fiqih di SMP Islam Durenan Trenggalek? 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan 
mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji 
keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, triangulasi, pembahasan teman 
sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitiannya adalah (1) Langkah-langkah pembelajanan Fiqih dalam 
pelaksanaan KTSP di SMP Islam Durenan Trenggalek dengan jalan 1) 
perencanaan yang dilakukan guru dengan menyiapkan perangkat pembelajaran 
yang mengacu pada Depag yang tentu saja isinya tetap mengacu pada rambu-
rambu dan tujuan kurikulum yang berlaku, 2) pelaksanaan dengan jalan a) 
Pembelajaran di lakukan di dalam kelas.  b)  Metode ceramah masih mendominasi 
jalannya pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru.  c)  
Tanya jawab yang di tetapkan belum nampak atau belum atau belum mendapat 
respon yang berarti dari siswa.  d)  Diskusi belum berjalan dengan baik karena 
masih terdapat banyak siswa yang belum aktif dan kurang berani menyampaikan 
pendapat.  e)  Sarana yang digunakan masih menggunakan pada LKS yang 
dimiliki siswa, papan tulis di kelas dan alat tulis.  f)  Membaca al-qur'an telah 
dilakukan bersama-sama sedang untuk masing-masing siswa belum merata.  g)  
Sebelum pembelajaran di akhiri, siswa di beri tugas atau evaluasi untuk 
mengerjakan LKS pada materi yang telah di ajarkan dan materi berikutnya.  3) 
Evaluasi   dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes.  (2) 
Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada mata pelajaran Fiqih di 
SMP Islam Durenan Trenggalek dengan 1) Mengembangkan KTSP dengan jalan 
mengembangkan Silabus dan RPP, 2) Pelaksanaan Pembelajaran di lakukan di 
dalam kelas. 3) Evaluasi   dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes.  
Tes yang berupa (pre-test) tes awal,tes tengah,Post-test, tes ulangan harian dan tes 
sumatif berupa ulangan semester. Sedangkan non tes berupa  tes tindakan dengan 
teknik penskoran yaitu ujian praktek berwudhu, selain itu dilakukan  penilaian 
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produk contohnya yaitu dengan mengadakan lomba bagaimana tata letak 
penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “Implementation of the Education Unit Level Curriculum 
Subjects in Fiqh in Islamic Junior High School Durenan Trenggalek”, as ritten by 
Anisatul Qibtiyah Faculty of Tarbiyah and Teaching Science Department of 
Islamic Education guided by Drs. H. Abdul Manab, M.Ag. 
 
Keyord: implementation, of the Education Unit Level Curriculum, Fiqh 
 
 
 The research in this thesis is motivated by the role of formal education in 
the curriculum in junior high school is located and determines to achive 
educational goals. Therefore, teachers have a very important role in the proses of 
implementation of the curriculum, particularly the Education Unit level 
curriculum. Implementation of the Education Unit Level Curriculum subjects Fiqh 
determines the success or failure of the educational objectives. 
 The focus of the research in this thesiss is 1) Ho learning fiqh steps in the 
implementation of the Education unit Level Curriculum in the secondary school of 
trenggalek Durenan Islam? 2) ho does the implementation of the educational unit 
level curriculum subjects in junior islamic Fiqh Durenan Trenggalek? This 
research is based on the location of data sources including field research 
categories, and in terms of the properties of the data included in the qualitative 
study, based on the discussion includes a descriptive study using a case study 
approach. Methods of data collection using observation, intervies, and 
documentation. Data analysis ranging from data reduction, data presentation, and 
dra conclusions. To test the validity of the data extend the presence, of 
triangulation, peer discusion and clarification ith the informant. Research result 
are (I) fiqh learning steps in the implementation of the Education Unit Level 
Curriculum in the secondary School Islam of Durenan Trenggalek: 1)planning 
done by preparing teachers learning tools that refers to the Ministry of Religious 
Affairs hich of course it still refers to the signs-signs and aplicable curriculum 
objectives, 2) the implementation of the road: a) learning done in the classroom. 
b) still dominate the lecture method of learning, so that learning is teacher-
centered. c) Frequently asked questions in the set have not apeared or have not yet 
received a response or meaning of the students. d) The discussion has not gone ell 
because there are many students ho are not yet active and less bold expression. e) 
The means used are still using the student orksheet of the students, in the 
classroom blackboard and stationery.f) Reading the Quran had done together as 
for each student is not evenly distributed. G) before the end of learning, student 
are given a task or evaluation student orksheet to ork on material that has been 
taught and the subsequent material. 3) the evaluation as done by using tests and 
non test. 2) Implementation of the education unit level curriculum in subjects Fiqh 
in islamic junior high school Durenan Trenggalek: 1)Develop curriculum 
Education Unit by ay of developing syllabus and lesson plan, 2) Learning 
Implementation done in the classroom.3)The evaluation nas done by using test 
and non-test. Test in the form of (pre-test) early tests, test middle, post-test, test 
formative, test daily tests, summative test. Hile the non-test techniques such as 
test scores, namely action ith her absolutions practice exam, in addition to the 
product assesment is to hold the race ho the layout slaughtering sacrifial animals 
is good and right.  
 
 
 
 
 
